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Evolving from Hospital Information Systems and Digitalized 
Radiology toward Integrating Healthcare Enterprise 
 





In this paper, we introduce the evolution of Hospital Information Systems 
(HIS) and Radiology Information Systems (RIS) from various viewpoints 
and propose strategies for further Integrating the Healthcare Enterprise 
(IHE). That is, we make a complete discussion about the paradigm shift 
of medical informatics. We specially put emphasis on the radiology 
department where the need of IHE originated. The radiology came from 
the discovery of X-ray (so called medical images). Later, with the rise of 
medical informatics, the RIS was adopted to improve the management 
performance.    
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建議遵循以下原則。(1).建立 IHE 之商業模式（Business Model），其
中透過相關領域的參與者（產、官、學界）的加入，結合多元領域知
識，經由充分的溝通、協調，具體定義各項任務運作的機制。(2).





於我國醫療產業之 IHE Business Model，著實是刻不容緩的任務，亟
待國內醫療資訊界專家學者共同來努力。 
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